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Cedarville Yellow Jackets”
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“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
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Yellow Jacket Basketball
Abovethe 
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DAVE JOHNSON
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One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
Beaver Valley Shopping
Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430
937-426-0060
www.lofinos.com
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HEAD COACH: DONTE JACKSON
ASSISTANT COACHES: BILL RANDOLPH, BILL BROOKS, ERIC SALTER, WILLIAM RANDOLPH
Central State University “Marauders” (17-9, 4-2)
4 LeDonte Body F 6-4 Jr Dallas, TX
5 Lee Tabb C 6-9 So Toledo, OH
10 Phillip Gates G 5-8 Sr Houston, TX
11 George Harper F 6-7 Jr Philadelphia, PA
12 Jared Miller G 5-11 Fr Columbus, OH
15 Charles McNeal F 6-5 Jr Milwaukee, WI
21 Eddie Jean-Pierre F 6-6 Sr Ft. Lauderdale, FL
24 Khari Riley G 6-2 So Toledo, OH
25 T.J. Prileaou G 5-10 Jr Baltimore, MD
32 Demarkus Isom-Jones G 6-4 Jr Chicago, IL
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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HEAD COACH: SAM HARRIS
ASSISTANT COACHES: MIKE PETRONE, CHRIS HIGHT, ANTHONY SOWELL
Trevecca Nazarene University “Trojans” (10-16, 3-3)
3 Eric Orr F 6-6 235 Jr Nashville, TN
4 Taylor Ward G 6-4 151 Fr White House, TN
5 Jordan Bedwell F 6-7 211 Fr White House, TN
10 Nick Drake G 6-0 163 Fr Nashville, TN
12 Christopher Elliott G 6-3 190 Fr Spring Hill, TN
20 Peyton Henry G 6-0 150 Sr Franklin, TN
21 TJ Bell F 6-6 190 Fr Mt. Juliet, TN
30 Krys Renfrow G 5-8 152 So Manchester, TN
32 Marquise Rudolph G 6-0 170 Sr Clarksville, TN
33 Terrell Wilcox F 6-4 195 Fr Nashville, TN
35 Slay Chol F 6-8 185 Fr Juba, South Sudan
42 Maliek Daniels G 6-5 191 Sr Columbus, GA
44 JP Nyadaro C 6-8 210 Sr Nairobi, Kenya
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Main Office - Kettering
3205 Woodman Drive
• 937-298-4417 •
Tipp City Office
25 S. Tippecanoe Drive
• 937-669-0909 •
Comfort Suites
121 Raydo Circle Springfield, OH 45506
937-322-0707
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
• All Suite Rooms • Hot Deluxe Breakfast
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Cedarville University “Yellow Jackets” (18-8, 5-1)
1 Brian Hecker F 6-5 205 Sr Columbus, OH
3 Mike Woods G 6-3 165 Fr Asheville, NC
5 Leighton Smith F 6-7 215 So Manchester, Jamaica
13 Brian Grant C 6-8 215 Jr Kingston, Jamaica
14 Daniel Hickman G 6-0 175 Sr Sidney, OH
21 Austin Foote G 6-0 170 Sr Castle Rock, CO
22 Marcus Reineke G 6-2 190 So New Knoxville, OH
24 Zach Brown G 6-3 185 Sr Mason, OH
32 Zimmy Nwogbo F 6-7 215 Sr Lithonia, GA
34 Jason Cuffee G 6-4 200 So Poca, WV
42 Bryan Redic F 6-5 220 So Columbus, OH
44 Caleb Maxwell F 6-8 215 Sr Nashville, TN
53 Jason Reep G 6-2 195 Fr Springfield, OH
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: BRETT NEWMAN, RYAN NEISES
HEAD COACH: JEFF PORTER
ASSISTANT COACH: RYAN SHARBAUGH
Urbana University “Blue Knights” (10-19, 0-6)
1 Ognjen Rebic F 6-8 245 So Belgrade, Serbia
2 C.J. Reid F 6-3 250 Jr Arverne, NY
3 Danny Goins G 6-0 180 Jr Cincinnati, OH
4 Ramel Mitchell G 6-0 170 Sr Akron, OH
5 Derrick Sanderfer, Jr. G 6-4 190 Jr Toledo, OH
10 Casey Baker G/F 6-4 200 So Conneautville, PA
11 Dusan Komljenovic G/F 6-7 185 So Banja Luka, Serbia
12 Armond Battle G 6-6 210 Sr North Plymouth, MN
14 Josh Brown G 6-1 185 Jr Millington, TN
21 Marques Greene G 6-1 175 Fr Wilberforce, OH
23 Branden Woods G/F 6-6 205 Sr Shaker Hts., OH
31 Anthony Capuano G 5-6 150 Fr Canton, OH
32 Evan Blackwell G 6-0 185 So Eastpointe, MI
33 Christian Moore F 6-4 245 Sr Louisville, KY
41 Andrej Tomic C 7-0 260 Fr Banja Luka, Serbia
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Colonial Pizza and Deli
98 North Main • Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its Hometown for Over a Decade”
Owned and operated by Ronnie and Sandy Acton
Hours: SUNDAY 5 PM to 11 PM, MON.-THURS. 11 AM to 11 PM, FRI. & SAT. 11 AM to 12 PM
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155 W. Leffel Lane
Springfield, Ohio
45506
937-325-5356
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Combs Interior 
Specialties Inc.
471 Funderburg Road
Fairborn, Ohio  45324
Phone: 937-879-2047
Fax: 937-879-0003
Cell: 937-604-3134
Mark Combs - CEO/President
mcombs@combsinterior.comwww.combsinterior.com
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Encourage Village of Cedarville Police Chief
Chris Gillaugh
Dinner
Main Street Station
Thursday, March 21, 2013
5 - 8 PM
$9 MENU
(Fish/Meat Loaf/Chicken & Noodles)
$5 KIDS MENU
(Grilled Cheese/Chicken Fingers)
Dessert included with both menus
ALL TIPS AND DONATIONS
collected will help cover expenses as
Chief Chris Gillaugh
awaits a liver transplant
937-426-9564
FAMILY of
CARS
Beavercreek, Ohio
